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TEORíA CULTURAL
Y MODERNIZACION José Manuel Merino E.
"Contamos ( . . . )  con  or ien tac iones  teór icas
genera les  que podr ían  o f recer  un  marco  bás i -
co  re fe renc ia l  para  hacer  un  ¡n ten to  in te rd is -
c ip l inar io ,  des t inado a s is temat izar  las  cont r i -
buc iones  de  la  Preh is to r ia ,  laAnt ropo log ía ,  la
H is to r ia ,  la  Soc io log ía  y  las  o t ras  C ienc ias
Soc ia les ,  a  f in  de  cons t ru i r  (y  va l idar )  una
teor ía  genera l  de  la  Modern izac ión .  Pero  es ta
inmensa Tarea,  que de  hecho es  e l  legado de l
pensamiento  soc ia l  de  los  s ig los  xvn  y  x rx ,
queda,  todav ía ,  por  hacerse" .
( G e r m a n i ,  1 9 7 6 )
INTRODUCCION
El  p ropós i to  de l  p resente  t raba jo  cons is te  bás icamente  n  descr ib i r ,  en  té rminos
genera les ,  los  v íncu los  ex ls ten tes  en t re  la  Teor ía  Cu l tu ra l  y  los  es tud ios  de  la
Modern izac ión .  En par t i cu la r ,  in te resará  examinar  con a lgún de ta l le  los  campos
potenc ia les  de  ap l i cac ión ,  de  los  d is t in tos  en foques teór icos  que conf iguran  la
d isc ip l ina  n t ropo lóg ica ,   la  Modern izac ión ,  En ese sent ido ,  será  impor tan te  s ta -
b lecer  a lgunas  premisas  in ic ia les  que fundamenten los  desar ro l los  pos ter io res  y
que otorguen el  contexto adecuado a las ideas de este ensayo.
En pr imer  lugar ,  debemos concordar  en  que la  Modern izac ión  es  un  proceso de
t rans formac ión  soc ia l ,  ins t i tuc iona l  e  ind iv idua l  a cuya producc ión  concur ren ,  en t re
otros, factores sociales, económ¡cos, pol í t icos, psicológicos y culturales; en segun-
do lugar ,  es te  p roceso consensua lmente  es  deseab le ,  es to  es ,  con f igura  una s i tua-
c ión  que en  c ie r tos  marcos  normales  es tá  asoc iado a l  p rogreso soc ia l ,  a l  me jora-
m¡ento  de  la  ca l idad de  v ida  ind iv idua ly  a l  b ienes tar  de  los  ac tores  invo lucrados .
Es te  punto  debe des tacarse  porque hace é t icamente  fac t ib le  la  pos ib i l idad  de
examinar  e  in te rpre tar  teór ica  y  empí r icamente  sus  imp l icanc ias  a  f in  de  mon i to r i -
zar  su  desar ro l lo  y  adecuar  las  es t ra teg ias  teór icas  que en  a lgún modo puedan
esclarecerla.  Por úl t imo, entre las estrategias teór icas de mayor relevancia en el
fenómeno de la  modern izac ión ,  se  deben ub icar  los  es tud ios  an t ropo lóg icos ;
perspec t iva  d isc ip l inar ia  que ha  generado un  con jun to  re la t i vamente  ampl io  de
conoc imien to  -de  d i fe renc ia l  a lcance xp l i ca t i vo-  en  var ias  d imens iones  cu l tu ra-
les concurrentes al  proceso de transformación que aquí nos ocupa.
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ACERCA DE LA TEORIA CULTURAL Y SU ROL
EN LOS ESTUDIOS DE MODERNIZACION
La Teor ía  Cu l tu ra l  cons t i tuye  l  con jun to  de  conoc imien to  c ien t í f i co  acerca  de  las
soc iedades humanas,  generados  por  las  d is t ln tas  d isc ip l inas  an t ropo lóg icas .  En
r igor ,  en  la  h is to r ia  de  la  Ant ropo log ía ,  como en todas  las  ramas de l  saber  c ien t í f i co
y ,  en  espec ia l ,  en  las  C ienc ias  Soc ia les ,  se  pueden de tec tar  una gran  cant idad de
enfoques y  métodos  en  la  aprehens ión  de  la  mater ia -ob je to ,  que han s ign i f i cado
una gran  d ispers ión  y heterogene idad de  los  ha l lazgos ,  p roced imien tos  y  técn lcas ,
lo  que hace d i f Í c i l  un  t ra tamiento  pro fundo y  exhaust ivo  de  las  fo rmas en  que
pueden v incu la rse  sus  múl t ip les  conoc imien tos  con e l  p roceso de  Modern izac ión .
A pesar  de  es ta  ausenc ia  de  parad igmas teór icos  cod i f i cados  es  pos ib le  abs-
t raer  a lgunos  rasgos  cent ra les  de l  saber  an t ropo lóg ico  y  p royec tar  sus  imp l icanc ias
en e l  es tud io  de  las  t rans formac iones  soc ia les ,  ins t i tuc iona les  e  ind iv idua les  que
inc luye  e l  p roceso de  Modern izac ión .  Es te  p roced imien to  necesar iamente  invo lu -
c ra  se lecc ionar  una pequeña f racc ión  de  un  gran  un iverso  -carac ter izado por  su
atomizac ión  y  he terogene idad s ign i f i ca t i va-  lo  que con l leva  e l  r iesgo ev idente  de
e leg i r  la  opc ión  menos prop ic ia  o ,  a l  menos,  ceder  te r reno a l  sesgo persona l ,
s i tuac ión  cas i  inev i tab le  cuando se  ana l iza  nues t ra  p rop ia  d isc ip l ina  y tan to  más
d i f íc i l  cuando re f  lex ionamos obre  una porc ión  de l  saber  que nos  es  a jena pro fes io -
na lmente .
Desde un  punto  de  v is ta  ep is temológ ico ,  e l  en foque ho l ís t i co ,  to ta l i zan te  
in tegrador  de  la  Ant ropo log ía  la  ha  carac ter izado marcadamente  sobre  las  o t ras
d isc ip l inas  de l  compor tamiento  humano.  En e fec to ,  desde sus  or ígenes  e l  es tud io
ant ropo lóg ico  ha  cons iderado como un hecho c lave  en  e l  esc la rec imien to  c gn i t i vo
de las  soc iedades y  cu l tu ra les ,  la  in te r re lac ión  de  las  d imens iones  económicas ,
po l í t i cas ,  soc ia les ,  cu l tu ra les  e  ideo lóg icas .  Es ta  cons iderac ión ,  con  los  de fec tos
técn icos  que se  le  han reprochado s is temát icamente ,  enc ie r ra  la  v i r tud  de  en tender
los  fenómenos humanos en  su  contex to  rea l ,  mu l t i causa l  e  in te rdepend ien te ,
generando v is iones  ho l ís t i cas  que muchas veces  t ienen inca lcu lab le  va lo r  desde e l
punto  de  v is ta  de  los  nexos  o  t rayec tor ias  de  causa l idad e  los  fenómenos,  as í ,  es te
enfoque an t ropo lóg ico  es  un  va l ioso  e lemento  po tenc ia lmente  ap l i cab le  a  los
es tud ios  de  Modern izac ión , los  que,  cas i  s in  excepc iones ,  han s ido  f ragmentar ios ,
sec tor ia les  y  encer rados  en  es t rechos  marcos  un id isc ip l inar ios '
En té rminos  sus tan t ivos ,  uno de  los  g randes apor tes  de  la  Ant ropo log ía  l
es tud io  de l  compor tamiento  humano cons is te  p rec isamente  en  la  Teor ía  Cu l tu ra l ,
es to  es ,  en  las  regu la r idades  observadas en  e l  p lano de  la  cu l tu ra  que surgen de  las
s imi l i tudes ,  var iac iones  y  he terogene idades de los  grupos  humanos y  soc iedades,
pasadas y  p resentes ;  es tas  regu la r idades  conforman un fé r t i l  campo potenc ia l  de
re ferenc ia  para  e l  aná l i s is  de  la  Modern izac ión ,  en  todas  sus  d imens iones .
En e fec to ,  la  Teor ía  Cu l tu ra l  ha  cod i f i cado la  inves t igac ión  rea l i zada en  té rminos
de l  s ign i f i cado que e je rcen en  la  conf igurac ión  de  la  v ida  ind iv idua l  y soc ia l ,  rasgos
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como la  es t ruc tu ra  de  va lo res ,  las  normas,  las  c reenc ias ,  las  ac t i tudes ,  las  percep-
c iones  e  imágenes,  las  pautas  y  pa t rones ,  las  cos tumbres ,  los  háb i tos ,  e tc ,  D imen-
s iones  todas  que carac ter izan  d i fe ren tes  man i fes tac iones  de  la  d inámica  sub je t i va
y  que e je rcen una dec id ida  -aunque poco deve lada-  in f luenc ia  en  e l  compor ta -
mien to  ind iv idua l  y  soc ia l  de  los  miembros  de  una cu l tu ra .
En es te  p lano,  la  Ps ico log ía  soc ia l  y ,  en  menor  med ida ,  ra  soc io rog ía  han
desar ro l lado med ic iones  bas tan te  s is temát icas  de  las  ac t i tudes ,  va lo res  y  percep-
c iones  y ,  en  espec ia l ,  de l  ro l  de  es tos  e lementos  ub je t i vos  en  e l  compor tamiento
de las  personas en  s i tuac iones  de  cambio .  S in  embargo,  en  re lac ión  a  la  es t ruc tu ra
normat iva ,  los  háb i tos  y  cos tumbres ,  las  pautas  y  pa t rones  cu l tu ra les ,  no  se  pueden
conc lu i r  de l  m ismo modo.  Es tas  d imens iones ,  per tenec ien tes  a l  domin io  de  la
feor ía  cu l tu ra l  y ,  por  tan to ,  par te  de  la  mater ia -ob je to  de  la  Ant ropo log ía ,  no  ha
rec ib ido  un  adecuado mane jo  empí r ico  que haya pos ib i l i tado  su  med ic ión  y  por
cons igu ien te  su  ap l i cac ión  en  es tud ios  de  Modern izac ión .
Obv iamente ,  la  impor tanc ia  de  es tos  componentes  cu l tu ra les  en  e l  compor ta -
mien to  de  los  ind iv iduos  y soc iedades,  en f  ren tados  a c i rcuns tanc ias  de  t rans forma-
c ión ,  es tá  rea lmente  fuera  de  d iscus ión .  Lo  que debe ser  en fa t i zado es  e l  descu ido
re la t i vo  de  la  inves t igac ión  an t ropo lóg ica  en  la  de terminac ión  de  los  p roced imien-
tos  técn icos  y  operac iona les  que permi tan  su  adecuada v incu lac ión  con los  hechos
de la  rea l idad.  En verdad,  g ran  par te  de  las  ta reas  de  conex ión  de  las  pautas  y
pat rones  cu l tu ra les  con las  rea l idades  en  es tud io  ha  proven ido  de  d isc ip l inas
emparentadas  con la  Ant ropo log ía :  la  soc io log ía  y  la  Ps ico log ía  soc ia l .
S in  embargo,  la  po tenc ia l idad  de  es tos  rasgos  cu l tu ra les  en  las  s i tuac iones  de
Modern izac ión ,  son  ev identes .  Fos ter ,  en  uno de  sus  t raba jos  más des tacados,
exp l i ca  con gran  c la r idad las  fo rmas concre tas  que adoptan  es tos  rasgos  en  las
s i tuac iones  oc ia les :  en  gran  med ida ,  son  coadyuvantes  de l  p roceso de  t rans for -
m a c i ó n  y  d e s a r r o l l o ,  c u a n d o  s o n  m a n e j a d o s  c o n  h a b i l i d a d ,  o  s o n  d e c i d i d o s
obs tácu los  a  la  t rans formac ión ,  con  un  poder  de  dec is ión  bas tan te  aprec iab le ,
cuando no  son cons iderados  por  los  agentes  de  cambio .  Es  impor tan te  s tab lecer
que es tas  pautas ,  pa t rones  y es t ruc tura  normat iva ,  la  mayor  par te  de  las  veces ,  no
só lo  se  oponen a l  cambio  s ino  que f recuentemente  son incompat ib les  con és te .  En
verdad,  representan  todo e l  poder  de  la  s i tuac ión  t rad ic iona l  y operan como agen-
tes  inconsc ien tes  de  manten imien to  de  es tas  cond ic iones .  En es ta  perspec t iva ,  su
cons iderac ión  en t re  los  var iab les  cond ic ionantes  de l  p roceso de  t rans formac ión ,  es
un e lemento  c lave  para  e l  éx i to  de  la  es t ra teg ia  de  Modern izac ión  adoptada.
Por  o t ra  par te ,  la  Modern izac ión  como proceso de  t rans formac ión  a l te ra  o ro-
fundamente  la  es t ruc tu ra  de  es tos  rasgos  cu l tu ra les  p resentes  en  la  soc iedad en
expans ión .  Es te  hecho o torga  mayor  va lo r  a  la  cons iderac ión  de  los  pa t rones
cu l tu ra les  en  las  s i tuac iones  de  t rans ic ión  y  cambio .  Ha s ido  demost rado por
K luckhohn que ex is ten  re lac iones  b ien  de terminadas en t re ,  por  e jemplo ,  e l tamaño
de los  g rupos  soc ia les  y las  carac ter ís t i cas  de sus  s is temas de  va lo res .  Es to  qu ie re
dec i r ,  por  tan to ,  que uno de  los  p rocesos  más u t i l i zados  por  los  espec ia l i s tas  como
ind icador  de  Modern izac ión ,  a  saber ,  la  u rban izac ión ,  p roduce pro fundas a l te rac io -
nes  en  la  es t ruc tu ra  va ló r ica  de  la  soc iedad '
Es te  fenómeno es  a lgo  que ha  s ido  re la t i vamente  poco es tud iado:  los  e fec tos
cu l tu ra les  de  la  Modern izac ión .  T iene,  s in  embargo,  la  más grande impor tanc ia '  No
es casua l idad que las  soc iedades más modernas  hayan generado en  su  in te r io r
ca tas t ró f i cas  c r is is  de  va lo res ,  e levadas tasas  de  anomia ,  hayan ex tend ido  a l  máx i -
mo e l  s t ress  y  se  consuman en e tapas  de  gran  decadencra  mora l  e  ins t i tuc iona l '  Son
efec tos  cu l tu ra les  incont ro lados  de  un  proceso de  t rans formac ión .  Son los  l lama-
dos , 'e fec tos  indeseab les"  de  las  po l í t i cas  de  expans ión¡  que a l  no  cons iderar  la
in f luenc ia  en  las  es t ruc turas  de  sus  rasgos  cu l tu ra les ,  a r rasa  con e l las  en  un  lapso
tan  cor to  que e l  con f l i c to  de  normas,  va lo res ,  pautas  y  pa t rones ,  amenaza veces  la
v i d a  m i s m a  d e l  g r u P o .
A l  re tomar  las  ideas  g loba les  que hemos mane jado en  es te  ensayo,  debemos
ahora  espec i f i car  con rnayores  de ta l les  las  fo rmas concre tas ,  med ian te  las  cua les  la
Modern izac ión  podr ía  benef ic ia rse  con una ap l i cac ión  po tenc ia l  de  es tos  e lemen-
tos  de  la  Teor ía  Cu l tu ra l .  Permí tasenos en  es te  sent ido  es tab lecer  dos  grandes
ideas  d i rec t r i ces  que s in te t i zan  lo  que,  a  nues t ro  ju ic io ,  ser ía  una v incu lac ión
ef ic ien te  n t re  la  Teor ía  Cu l tu ra l  y  la  Modern izac ión '
La  t rad ic ión  de  los  es tud ios  de  Modern izac ión  nos  demuest ra  que ha  hab ido ,  en
es tos  años ,  un  f ruc t í fe ro  én fas is  en  la  descr ipc ión  de  los  t ipos  idea les  de  la  es t ruc tu -
ra  normat iva  que carac ter iza  a  la  "menta l idad t rad ic iona l "  y  a  la  "menta l idad
moderna" ,  en  e l  en tend ido  que a l  comparar  ambos con iun tos  de  rasgos  surg i rán
de modo inequívoco los  fac to res  que cont ro lados  y /o  man ipu lados  pos ib i l i ten  la
mon i to r izac ión  adecuada que haga fac t ib le  una modern izac ión  de  es t ruc turas ,
organ izac iones  y  menta l idades ,  e f i caz ,  ráp ida  e  i somór f i ca  respec to  de  los  ade lan-
tos  mater ia les  Y  técn icos '
En es te  aspec to ,  los  t raba jos  de  Weber  acerca  de  la  rac iona l idad y  la  secu la r iza-
c ión , los  de  Parsons  acerca  de  las  var iab les-pautadas , los  de  McCle l land acerca  de
la  neces idad e  logro ,  de  Rogers  acerca  de  la  capac idad e  innovar ,  de  Lerner
acerca  de  la  empat ía ,  de  R iesman re fe r idos  a  la  he terod i recc ión ,  e tc ' ,  son  buenos
e jemplos  de  cómo las  perspec t ivas  soc io lóg icas  y  ps ico lóg icas  se  han ins t rumenta-
l i zado para  produc i r  p roced imien tos  de  med ida  que han permi t ido  un  descenso
empí r ico  de  la  teor ía ,  io  qu .  ha  hecho fac t ib le  c rear  un  cuerpo de  conoc imien tos  de
a lcance med io  que ha  presentado un  dec id ido  impu lso  a  los  es tud ios  de  los
procesos  de  Modern izac ión '
S in  embargo,  en  la  Teor ía  Cu l tu ra l  o ,  más prec isamente ,  n  c ie r tos  segmentos
de e l la  como en la  es t ruc tu ra  de  va lo res ,  de  c reenc ias ,  de  cos tumbres ,  de  háb i tos '
e tc . ,  no  ha  ex is t ido  es te  p roceso opera t ivo  que permi ta  la  man ipu lac ión  de  la
d imens ión  cu l tu ra l ,  de l  modo como ha s ido  e fec tuado en  las  d isc ip l inas  preceden-
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tes .  Hemos in ten tado demost ra r  la  t rascendenc ia  de  las  es t ruc turas  de  rasgos
cu l tu ra les  en  e l  p roceso de  t rans formac ión ,  es ta  s ign i f i cac ión  da  v igenc ia  a  es te
verdadero  re to  a  los  es tud iosos  de  la  Teor ía  Cu l tu ra l :  ser  capaces  de  c rear  ins t ru -
mentos  med ic iona les  de  los  p r inc ipa les  conceptos  de  su  domin io  para  la  ap l i cac ión
en los  es tud ios  de  Modern izac ión .
Creemos que es te  desaf ío  es  uno de  Ios  más impor tan tes  de  es ta  hora  para  los
cu l to res  de  la  Ant ropo log ia ,  qu ienes  por  lo  demás s iempre  han s ido  reac ios  a  la
par t i c ipac ión  ac t iva  en  e l  de l ineamiento  y d iseño de  los  e lementos  cu l tu ra les
ac tua les .  S in  embargo,  la  época de  t rans formac iones  que v iv imos hace impera t ivo
que las  d isc ip l inas  que se  d i r igen  a l  conoc imien to  de  los  fac to res  que inc iden en  e l
compor tamiento  humano tomen nota  de  es ta  s i tuac ión .  E l  po tenc ia l  de  la  Teor ía
Cu l tu ra l  en  los  es tud ios  de  Modern izac ión  ecesar iamente  comienza por  es te
proceso de  concrec ión  empi r i ca .
Una segunda carac ter Ís t i ca  de  los  es tud ios  ac tua les  de  la  Modern izac ión  os
demuest ra  que gran  par te  de  sus  es fuerzos  han es tado d i r ig idos  a  descr ib i r  los
e lementos  que conf iguran  la  "soc iedad t rad ic iona l " ,  e l  "p roceso t rans ic iona l "  y  la
"soc iedad moderna" ,  es  dec i r ,  la  s i tuac ión  in ic ia l ,  e l  p roceso y la  s i tuac ión  te rmina l
de  la  Modern izac ión .  S in  embargo,  no  se  ha  pres tado gran  a tenc ión  a  los  e fec tos
cu l tu ra les  de  los  cambios  sec tor ia les ,  g loba les  e  ind iv idua les  que la  d inámica  de l
p roceso ha  generado.  De es te  modo,  la  t rans formac ión  de  la  soc iedad t rad ic iona l
ha  segu ido  un  esquema de "ensayo y  e r ro r " ,  que no  puede enorgu l lecer  a los
p lan i f i cadores ,  cuando las  consecuenc ias  de l  cambio  han deven ido  en  un  aumento
de las  pa to log ías  oc ia les ,  con f l i c tos  cu l tu ra les  y rup tura  de  los  s is temas normat i -
vos ,  de  carac ter ís t i cas  tan  pronunc iadas  que l levan a  muchos preguntarse  por  lo
deseab le  de  las  venta jas  que las  t rans formac iones  asoc iadas  a la  Modern izac ión
con l leva  n .
Es te  hecho conf igura ,  a mi ju ic io ,  e l  segundo gran  desaf ío  a  la  Teor ía  Cu l tu ra l :
d iseñar  po l í t i cas  de  t rans formac ión  que compat ib i l i zen  e l cambio  con la  es t ruc tu ra
normat iva  y  cu l tu ra l  de  los  ac tores  soc ia les ,  de  modo que los  e fec tos  ecundar ios
sean cont ro lados  de  una manera  pos i t i va  y  verdadera  para  los  su je tos  de  la  t rans-
f o r m a c i ó n .  Y  e l  r e t o  n o  e s  s e n c i l l o :  s e  t r a t a  n a d a  m e n o s  q u e  d e b e  v i n c u l a r s e  l a
Teor ía  Cu l tu ra l  a l  p roceso de  cambios ,  en  fo rma inseparab le  y  fundamenta l ,  para
garant izar  una modern izac ión  de  seres  humanos,  ins t i tuc iones  y  soc iedades,  para
e l  b ienes tar  genera l  y  no  para  una d iso luc ión  ine luc tab le  de  sus  es t ruc turas  cu l tu ra-
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